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早稲田大学グローバル COE プログラムの一環










International Sport Science Symposium on “Sport 
Sciences for the Promotion of Active Life”にて研

























































究 者 で あ る カ ル ガ リ ー 大 学 の Dr. Darren 
Stefanyshyn と筆者のポスター発表についてディス
カッションを行うことであった．筆者の隣のポスタ

































究院助教ならびにカルガリー大学の Dr. Tim 
Leonard，そしてお世話になったカルガリー大学
の先生方，大学院生の皆様に心から感謝いたし
ます．ありがとうございました． 
 
